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??Hésiode, Théogonie, Les Belles Lettres, ????, v.???-???. 
??Platon, Le banquet, Les Belles Lettres, ????, p.??.
??Pausanias, Description of Greece, The Loeb Classical Library, Harvard University Press, ????, IV,
p.???.
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« Cupidon » ?????????????????????????????????
???????????????????????????? « portrait de Cupidon.
voir Apulée » ???????????????????????????????
??????????????????????????????
Eros-priape devient l’Eros ingénieux qui chante - associé à Hermès et à 
Hercule, principe de toute union, de tout bien, de sa liberté 
Eros fils d’Uranie  l’Amour céleste, celui qui unit le médiateur. 
[...]
Mythe de Narcisse = l’âme absorbée dans l’apparence, & s’y perdant 
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??La Tentation de saint Antoine. Notes et plans. Bibliothèque Nationale de France, Manuscrits,
n.a.fr.????? fo???. 
??Frédéric Creuzer, Religions de l’antiquité considérées principalement dans leurs formes symboliques
et mythologiques, Ouvrage traduit par J. D. Guigniaut, Paris, Treuttel et Würtz, tome III, Ière partie,
????.
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C’est Cupidon, la figure écarlate de fard, les paupières chassieuses, la poitrine
haletante, tout maigre, souffreteux, misérable. [...] ; il pleure à grand bruit en
s’enfonçant le poing dans l’œil.
La Luxure, le Diable et la Mort se mettent à rire??.
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Mon flambeau s’est éteint, j’ai perdu mes flèches, [...] j’avais des berceaux de
verdure dans les jardins...
[...]
[...] Ah ! jadis, je souriais sous mon bandeau ; le doigt posé sur la bouche et les
cheveux frisés, je gardais sur les piédestaux de charmantes attitudes ; on
m’enguirlandait de roses, d’acrostiches et d’épigrammes ; [...].  [...]  Où est donc
ma Psyché ? ???
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??Apulée, Métamorphoses, Panckoucke, ????, I, pp.???-???, II, pp.?-??.
??Œuvres complètes de Flaubert, tome ?, Première et deuxième Tentation de saint Antoine, Club de
l’Honnête Homme, ????, p.???.
???Ibid., p.???.
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Puis, à travers une claire-voie, apparaît une maison blanche au-delà d’un rond
de gazon que décore un Amour, le doigt posé sur la bouche ; [...] ; c’est la maison
du notaire, et la plus belle du pays???.
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doigt posé sur la bouche » ??????????????????????????
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???Gustave Flaubert, Plans et scénarios de Madame Bovary, Présentation, transcriptions et notes par
Yvan Leclerc, Zulma, ????.
???Gustave Flaubert, Madame Bovary, Edition de Claudine Gothot-Mersch, Classiques Garnier, ????,
p.??.
Il y avait sur la pendule un petit Cupidon de bronze, qui minaudait en
arrondissant les bras sous une guirlande dorée.  Ils en rirent bien des fois [...]??).
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A la base, d’abord, c’était un carré de carton bleu figurant un temple avec
portiques, colonnades et statuettes de stuc tout autour [...] ; puis se tenait au
second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menues fortifications [...] ;
et enfin, sur la plate-forme supérieure [...], on voyait un petit Amour, se balançant
à une escarpolette de chocolat [...] ???.
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Mais, en s’apercevant dans la glace, elle s’étonna de son visage.  Jamais elle
n’avait eu les yeux si grands, si noirs, ni d’une telle profondeur.  Quelque chose
de subtil épandu sur sa personne la transfigurait ???.
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Elle ne souffrait que de son amour, et sentait son âme l’abandonner par ce
souvenir, comme les blessés, en agonisant, sentent l’existence qui s’en va par
leur plaie qui saigne ???.
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